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D E B R E C Z E N I
NEMZETI f f ? ! ® !  SZÍNHÁZ.
r R e sz l e r  I s tván igazgatása al
I. Bérlét Szerdán 1862. év öclóber 8-kán adatik: 1, jSZÁUft*
e szhipudón atiaiU*:
JI!W  (ILAl'DE 
a p a u is i i t n o c m
N ép-dram a 2  szakaszban. írta Bouchardi, Brukner után németből fordította Szigeti József. —  R endező Benedek József.
I. szak „A* ár illá i^  2 felvonásban. — II. szak. „A toérIiOC(ÍÍSé6 4 felvonásban.
Jean Claude Tbibaut 
Genovéva, neje 
Jeanetíe, leányuk, 2 éves 
Pierott —
Roger, tábornok
—  — Zöldy.
— —  Foitényinó.
— —  Yácy Vilma.
— — Benedek,
— — Ürményi.
Történik: Sayoyában és Párizsban. —  Idő: 17 95
S Z E M É L Y E K .
Luigi — — —  — Foltényi.
Roger ezredes — —  — Csabi.
Morell —  — _  — Chován.
Sim on, a gróf inasa — — — Sándori.
Bűnnel, Roger ezredes inasa —  — F. Vilmos.
1813. Az »kő és második szakasz közt 18 évi időköz.
H eiyarak: Nagy páholy 4 -  frt. kr. Kis páholy 3  Irt. Tátnlásszék Jí írt. Földszinti zárlszék 5 H  kr. Em eleti zárlszék . 4 ®  kr. Földszint 4 0
kr. F.meleti bemenet 3 0  kr. Karzat 3 0  kr.
Jegyek  vállbalók reggeli 9 — 12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete pontban ? oraknr.
3 £ j£ r°  Tisztelettel jelentem  a n. é. közönségnek, hogy a t. szinügyegyleti választmány által kieszközölt 7  
havi bérlet a mai előadással kezdetik, felkérem  egyszersm ind a l.c .e lő jeg y zet uraságokat t. B o r s o s  F e r e n c z  szin- 
ü gyegy leti pénztárnok urnái az illető nyomtatott nyugtát állalvenni és azt a színházi pénztárnál a bérleljegygyel ki­
cserélni. —  Azon t. ez. pártolóimnak, kik csak egy  hóra szándékoznak bérleni, szintén nyitok eg y  20  előadásból 
álló havi bérletet, minden további kötelezettség nélkül, a következő árak mellett: Na g y p á h o l y  50frt. K is  p á h o l y  
40frt. T á m l á s s z é k  12frt. Z á r s z é k  lOfr. o. é. Ezen bérletre azonban csupán a színházi pénztárnál lehet előfizetni. 
____________  K egyes pártfogásukért esedezik__________________________   tisztelőjük t t C S S
F e l h í v á s  ! A szinügyegylet alválasztmánya, az egylet és színigazgató Reszler IsU áa kötött fenálló kölcsönös viszonyt szabályozó egyessógnél fogva 
a jövő téli idényre kitűzött 7 bérlet biztosításban közreműködni fogván, c tekintetben következő értesítés mellett hívja fel pártolásra a nagyérdemű közönséget.
1862 oct. 8 -tó l 1863 apr. hó végéig terjedő idényre 7 bérlet nyittatík, mindenül bérletben 20, s így összespn 140 előadás fog tartatni. — A béqeti 
dijjak következőleg vannak megállapítva :
L Részletes fizetés mellett egy bérletre, azonban hét havi kötelezett seggel'. Nagy páholy 45 frt. Rendes páholy 35 frt. Támlány 10 frt. Földszinti zártszék 
8 frt. Emeleti zártszék 5 frt. Földszinti bemenet 5 frt.
II. Mind a hét bérletre előlegesen egyszerre lefizetve: Nagy páholy 280 frt. Rendes páholy 220 frt. Támlány 60 frt. Földszinti zárlszék 50 frt.
Ezenkívül ezou páholy, táadány és zártszék bérlők, kik a hét bérletre kis/ab«it fentebbi összege! előlegesen egyszerre lefizetik, azon előnyben is része­
sülnek, hogy ha bérletszünetek alkalmával — a rendkívüli előadásokra kikötött 12 napol a/onban ide nem értve —  helyeik megtartása iránt idejében rendelkeznek, 
azokat nem a rendes napi, hanem a bérleti összeg arányhoz képest mérsékelt következő árért leend joguk megtartani, u. m .: nagy páholyt 3 frt, rendes páholyt 2 
frt. iámíáuyt 50 kr, zártszéket 40 krjávsl — Az egyes előadásokra, úgy a 7 havi kötelezettség nélkül egy bérletre megállapított dijjak jóval magasabbak. —  Mind 
azok, kik mind a két havi idényre a/ I. vagy 11. pontban foglalt kedvezmények melleit bérleni, s ezáltal a magyar színészetnek mint közérdekű hazai ügynek a jövő 
téli idényre való biztosításában segédkezel nyújtani kivannak, szíveskedjenek egyleti pénztárnok, gyógyszerész Borsos Ferencz urnái rendelkezni, kitől a nála lefi­
zetett összegről előlegesen a nyugtái s majd a jegyeket átvehetik. — A múlt évi bérlők, elébb bériéit helyeikre nézye mások felett előnynyel bírnak. -  A lefize­
tendő bérleti összegekért az igazgató összes vagyonával kezeskedik. — A szinügyegyleti alvdlasztmány nevében:
K ÍS S  F a j o s  egyleti elnök.
Szombaton okt 11. e színpadon először az egész birodalomban köztetszéssel fogadott nagyszerű vig opera:
ORPHEUS A POKOLBAN.
E gészen  uj diszleli kiállítással és jelm ezekkel.
Kiadta: Már t onf f  y F r ig y es . Debreczen 1862 Nyomaloll a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1862
